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Contribución al conocimiento de los cinípidos
gallícolas (Hym., Cynipidae) de la encina y el
alcornoque, en la provincia de Salamanca
J.L. Nieves Aldrey
RESUMEN: Se dan datos sobre las especies de cinípidos gallícolas de la encina y el alcornoque
(Quercus ilex L.; Quercus súber L.) en la provincia de Salamanca. Se ha encontrado un total de 14
especies, de las cuales 7 sobre Q, ilexL. y 8 sobre Q. súber L., 2 especies son nuevas para la fauna es-
pañola: Plagiolrochus amenti Tav., y Plagiotrochus burnayi Tav. Se acompaña ilustración de las
agallas producidas por las diferentes especies.
SUMMARY: Data about the species of cynipids gall causers on evergreen oak and cork oak (Quer-
cus ilex L.; Quercus súber L.) in the spanish provínce of Salamanca are given. We have found 14
species, among them, 7 on Q. ilex L. and 8 on Q. súber L, Two species are new for the spanish l is t :
Plagiofrochus amenti Tav., and Plagiotrochus burnayi Tav, Illustration of thegalls is given.
INTRODUCCIÓN
Los cinípidos gallícolas constituyen una subfamilia de la familia Cynipidae, englobada en la sec-
ción Parasítica, dentro del O. Hymenoptera, siendo muy conocida por la peculiaridad biológica de
ser productores de agallas o zoocecidias sobre diversas plantas; de entre éstas son las especies de
Quercus las en mayor grado susceptibles a su acción, siendo así que el 86% de las especies de cinípi-
dos gallícolas, producen sus agallas sobre eilas. Este gran grupo de especies están agrupados taxonó-
micamente en la tribu "Cynipini" Kinsey.
Los estudios referidos a los cinípidos gallícolas asociados con plantas de Quercus han sido abun-
dantes, sobre todo a finales del siglo pasado y comienzos del actual, pero se han dirigido sobre todo
hacia las especies caducifólias del citado género, mientras que los dedicados a los cinípidos gallícolas
asociados con especies de Quercus de circunscripción mediterránea, como es el caso de Q. ilex L. y
Q. súber L. han sido comparativamente menos amplios.
En la Península Ibérica, sobre este grupo de especies en particular, y sobre la familia en general,
existen referencias bibliográficas marginales a cargo de Ventalle (1912), Lázaro Ibíza (1917), Codina
(1920), Cogolludo (1921); de más entidad las de Vilarrubia A. y Vilarrubia, L. (1933) y Vilarrubia L.
(1930), pero los estudios más importantes realizados corresponden al portugués Tavares que de 1901
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a 1931 dio un gran impulso al estudio de los cinípidos ibéricos, realizando numerosísimos t rabajos
sobre el grupo. Su obra quedó inacabada y no ha sido cont inuada hasta hoy. Espero con osla y oirás
aportaciones posteriores proseguir el estudio de tan interesante grupo de insectos.
DISTRIBUCIÓN DE LA ENCINA Y EL ALCORNOQUE EN LA P R O V I N C I A DE
SALAMANCA
De acuerdo con Bellot, (1966), la encina y el alcornoque constituye los bosques de hoja pe-
renne de los paises mediterráneos fisioghómicarnente incluidos en "Durilignosa". Estos bosques
consti tuir ían la climax de la mayor parte de la provincia de Salamanca, pero han desaparecido, por
imperativos agrícolas, de gran parte de la misma, sobre todo de su zona Noreste. Estos bosques cli-
max, cuando no destruidos, han sido aclarados const i tuyéndose, las típicas dehesas, que dan su
impronta, por su extensión, a! paisaje salmantino.
Las dehesas, ya sea de encina, o de roble (Q. pyrenoíca), a los que se unen, en ocasiones Q.fagi-
nea Lam. y Q. súber L., consTituyendo dehesas mixtas de 2, 3 e incluso las 4 especies, ocupan la ma-
yor parte de la provincia.
El alcornoque se encuentra asociado al encinar en aquellas zonas en las que se acentúa la acidez
del suelo, debido a la extremada apetencia por los suelos silíceos de este árbol. Esta asociación, a la
que se une con frecuencia, dependiendo de las condiciones de a l t i t u d y humedad , la marcescente Q.
foginea Lam. y la caducifolia Q. pyrenaica Wil ld . , se encuentra sobre todo extendida por la zona N y
NO de la provincia, con algunos enclaves aislados en la zona central.
También se puede encontrar el alcornoque en otras dos zonas fitoclimáticas de la provincia; una
la del Complejo mediterráneo de los Arribes del Duero, la otra, en el Complejo mediterráneo de la
cuenca del Tajo. En ningún caso constituyen masas ni puras, ni de extensión importante .
El esquema fitoclimático de la provincia queda reflejado en el mapa n° 1 Calabuig y Monserrat,
(1979).
MÉTODO
Se ha muestreado en varias localidades representativas del encinar y alcornocal salmantinos. To-
do el material estudiado procede de agallas recolectadas en los lugares de muestreo y posteriormente
mantenidas en cajas de cultivo en el laboratorio, hasta la eclosión de los insectos. Las agallas han de
colectarse en su madurez, para tener éxito en la obtención de los insectos.
El material se encuentra depositado en la colección del Departamento de Zoología de la facultad
de Biología de la Universidad de Salamanca.
Se da a continuación la relación de localidades citadas, con sus coordenadas UTM y a l t i tud en
metros, especificando también, si en ellas se ha colectado sobre Q. ilex, Q. súber o sobre ambas espe-
cies. Estas localidades quedan reflejadas sobre el Mapa n° 1.
1. Alberca, La (Batuecas). 29TQE4283. (620 mi.); Q. ilex, Q. súber
2. Aldeadávila (presa). 29TQF5Í28. (800ml.)Q. ilex
3. Aldehuelade la Bóbeda. 29TQF5128. (800mt.) Q. ilex.
4. Cabrerizos (La Flecha). 30TTL8330. (800 mt.); Q. ilex.
5. Herguijuela de la Sierra. 299TQE5278. (420 mt.) ; Q. ilex.
6. Martin de Yeltes (Cristo de la Laguna). 29TQF2616. (850 mt.); Q. ilex.
1. Pelabravo (Algabete): 30TTL8033, (800 mt.); Q. ilex.
8. Salamanca (Puente de la Salud). 30TTL7338. (800 mt.); Q. ilex.
9. Santiz. 30TTL5866. (900 mt.); Q. súber.
10. Sando. (Campillo). 29TQF4844. (800 mt.); Q. ilex.
11. Saucelle (presa). 29TPF8546. (180 mt.); Q. ilex, Q. súber.
12. Topas. 30TTL7367. (820 mt.); Q. súber.
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MAPA N° 1. Esquema fotoclimático de la provincia de Salamanca (Luis Calabuig y P. Montserrat)
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13. Vegas de Domingo Rey. 29TQHIOHI. (SOOim.í; Q. ile.\:
LISTA DE ESPECIES
Synophrus Hartig. 1843
E! género posee las siguientes características: Cara recorrida por estr ias i r r a d i a n t e s a pa r t i r de la
boca. Antena de la 9 de 13-14 artejos, la del 6 de 15. Pronoto, en visla dorsal , y en su linca media
aproximadamente 1/4 de la longi tud que alcanza en su margen lateral externo; nicsonoto carenado
transversalmente; surcos parapsidales desvaneciéndose o ausentes en la parte anterior del nicsonoto.
Celda radial abierta en el margen. Uñas de los tarsos bidentadas. Segundo te rgu i lo abdominal cu-
briendo la casi totalidad del abdomen; proyección de la espina ventral del abdomen de la o corla,
tan larga como ancha.
Dos especies conocidas en Europa, N. de África y Asia, y una en América del N.
Synophrus politus Hartig, 1843
La especie se caracteriza por el gran segmento abdominal que cubre e inc luso sobrepasa la le ta-
lidad del abdomen.
Se encuent ra d i s t r ibu ida por Europa, Norte de África y Asia menor, c i rcunscr i ta al área de dis-
t r ibuc ión de Q. cerris L., y Q. súber L. a los que está ligada.
Tradicionalmente en la bibl iografía , se ha considerado a esta especie como productora de la ca-
racterística agalla de la cual se obt iene, sin embargo Weld (1952) hace notar la coincidencia de algu-
nas características morfológicas de las especies del género Synophrus, con las de otros géneros de c¡-
nipidos comensales (Synergus Htg., Saphonecrus D. T. et K. , etc.), sobre todo en lo que se refiere a
la estructura del pronoto y el abdomen. Para Weld, seria una especie comensal que, ocupando el lu-
gar del l eg í t imo productor de la cecidia, lo desplazaría, produciendo en elia una característica modi-
ficación.
Cecidia. Lámina 2, fig. 14. La agalla es un i loeu l a r y se forma, normalmente , a expensas de una
yema auxiliar o terminal, La forma es globosa, irregular, de hasta 2 cm. de diámetro, leñosa y de pa-
redes muy duras, de color verde parduzco. La cámara larval se encuentra en el centro de la e s t ruc tu -
ra. Comienza a verse en primavera, alcanzando su máximo desarrollo a finales de la misma o p r i n c i -
pios del verano. El insecto pasa el invierno (en forma de irnago) en el interior de la agalla, saliendo de
el la en la primavera del año siguiente.
Citas españolas. Está situada de diversas localidades de Galicia y Andalucía Tavares (1927),
sobre Q. súber L. y de Salamanca, Lázaro Ibi/a (1917), sobre Q. tlex L.; sin duda-esta últ ima cha
sobre encina es incorrecta, sería probablemente Q. súber L.
Mater ia l estudiado.- Sobre Q. súber L. Santiz; agallas .colectadas el 8-111-80: 1 4 a 21-111-80, ! - ; 1 a 7 - I V - H O ,
1 ( - ; S a u c e l l e c l 2 4 - l l - 8 0 , 6 -^9 (extraídas) 21 a 29-11-80, 5 y . ; 1 a 7-111-80, 4 t . . .
Saphonecrus Dalla Torre et Kief fe r . 1910
Antena del O de 14-15 segmentos, la de la y de 13. Surcos parapsidales genera lmente ausen tes
en la parle anterior del mesonoto. Carenas f ron ta les ausentes. Celda radia l abier ta .
Se trata de un género que agrupa especies comensales en las agallas de otros cinipidos.
Saphonecrus lusitanicus (Tavares, 1902)
Cuerpo, t an to en el ó como en la ^ , amar i l lo rojizo excepto pane del pronoto, propodeo, s u t u -
ras del tórax y primer somita abdominal . Mesonoto l igeramente rugoso. Celda radial con areola,
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Lamina I . Fig. I . Plagio trochas burnayl Tav. 8 , cabeza vista dorsal. Fig. 2-5. Cabeza vista dorsal d-, 2, Plagio-
trochus amenti Tav. <¿ 9 ; 3, Plagiotrochusfusifex Mayr ¿9 ; 4, Andricus niger Tav. ¿9 ; 5, Andricus burgun-
dus Gir. ¿9 . Fig. 6. Andricus burgundus Gir .d 9, antena deld ; Fig. 7 - IO . Proyección espina ventral abdo-
men 9 ; 7, Plagiotrochus quercusilicés (Fab.) d O ; 8, Plagiotrochus fusifex Mayr d 9; 9, Andricus grossulariae
Gir. ¿^ ; 10, Andricus burgundus Gir.d9 ; ^8- ' '" l2- ^arenas del propodeo; 1 1 , Plagiotrochus kiejjeranus
Tav. ; 12, Plagiotrochus burnayilav. ; Fig. 13. Celda radial del ala, Saphonecrus !us¡lanicus(Tsiv.}o •
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abierta en el margen, un poco más de dos veces y media más larga que ancha (Lám. 1, f i g . 13) .
Parece ser una especie comensal específica en las agallas de Plugiotrochus kiefjeranus Ta\
Citas españolas. Está descrita y citada ú n i c a m e n t e de la Península Ibérica y en España solo de
Ciudad Real y Zarago/.a, Tavares (1924).
Material estudiado.- E\ kiejferunusTa\ b , Puente de la Salud el 'J-lll-80; 14 a 21-IV-80, 2 :ío ; 1
a 7-V-80, I f . Pr imera eiía para la Meseta.
Neuroterus Hartig, 1840
Sin su tu ra entre el mesonoto y el escúdele. Surcos parapsidales incompletos o ausentes; foletas esc u-
telares confluentes formando una depresión transversa. Hembras con peciolo abdominal corto y ter-
cer segmento antenal no modif icado; machos con peciolo abdomina l largo y tercer segmento an tena l
modif icado.
Neuroterus (Neuroterus) glandiformis (Giraud, 1859) o y (forma sex.)
Color negro br i l lan te ; surcos parapsidales ausentes. Alas h ia l inas .
Su distribución geográfica es circunmediterránea siguiendo la de Q. cerris L. y Q. suher L.,
sobre los cuales produce su agalla.
Cecidia. Lám. II, fig. 15. Produce una característica agalla (en España sobre Q. suher L . . ) . Es
una transformación de los frutos que inician su desarrollo que se convierten, por obra del insecto, en
una masa cubierta de escamas que se asemeja bástanle a los frutos nuevos, con los cuales podría con-
fund i r se de no tener en cuenta su mayor precocidad, ya que cuando los f r u t o s normales están ai'm
iniciando su desarrollo, ya la agalla se encuentra totalmente formada y desarrollada. Su color es
pr imeramenie verde, adquir iendo poster iormente tonalidades rojizas. El in ter ior de la cecidia lo for-
man var ias cámaras o celdas larvales independien tes unas de otras, es pues p l u r i l o c u l a r . Aparece en
Mayo o J u n i o dependiendo de la precocidad local en la floración de los alcornoques. Los insectos
emergen a principios del verano; una ve/, sucedido ésto, la agalla se deseca y resul ta irrcconocible.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas. Tuy (Pontevedra), Tavares (1928) sobre Q. súber L. . ; Barcelona, A. Vi larruhia
(1956) sobre Q. HexL.
Material estudiado.- Sobre Q. súber L. Topas, el 17-VI-80: 14 a 26-VI-80, 147 oo 231 y-, ; I a 7-VII-80,
13 oo , ló^o . En esta localidad la agalla era muy abundante , algunos árboles aislados estaban mate r i a lmen te
cubiertos de ella. Primera eita para la meseta.
Neuroterus (Neuroterus) saliens (Rollar, 1857} (gener. ágam)
Esta especie está circunscrita a la misma área de d is t r ibución que la precedente.
Cecidia. Lám. I I , fig. 16. La agalla de esta especie es reniforme, u n i l o c u l a r , l isa y g labra ; pr ime-
ramente de color verde y con posterioridad de color easiaño, de un tamaño medio de unos 2,5 por
1,5 mm., y se encuentran metidas en hend idu ra s de las nerviaduras medias de las hojas; n o r m a l m e n t e
en su cara infer ior , o también en los peciolos y más raramente en los ta l los de los r ami l lo s . Se desa-
rrollan en Sepliembre-Octubre, en el otoño caen a tierra; el insecto sale probablemente en la pr ima-
vera del año siguiente Tavares (1928). Estas agallas poseen una curiosa particularidad que las hace
incon fund ib l e s , y es que las larvas le imprimen movimiemos bruscos cuando se les toca, de modo que
dan pequeños saltos.
Generación sexual desconocida.
Citas españolas.- Valle de Tamuje (Poniev. ) , Tavares (1928) únicamente por la agalla, pues no
consiguió obtener el insecto.
Material estudiado.- No he logrado obtener imagos de esta especie, pero si he encontrado la uiuiet ensi len n u u l k i
que produce. Sobre Q. súber L. Topas, Octubre de 1979, agallas en gran abundancia . Secunda día p;na Lsp;u'ui;
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primera para la meseta.
CONSIDERACIONES EN TORNO A ESTAS DOS ESPECIES
Pudiera ser, que las dos formas an te r io rmente citadas, correspondieran a una única especie, re-
presentada respect ivamente por las dos formas, ágama y sexual correspondientes al ciclo
heterogónico habitual de las especies del género Neuroierus. Esta suposición se puede apoyar en el
hecho de que no he encontrado sobre Q. súber L. n i n g u n a otra forma sexual o ágama, del género
Neuroierus que pudiese completar el ciclo de las formas citadas, no siendo además la heteroecia nor-
mal en el género; por otra parte la fenología de las dos formas se ajustaría bien al esquema del ciclo
heterogónico completo. Sería interesante la realización de estudios part iculares sobre la biología de
éstas y otras especies similares; lamentablemente este tipo de estudios en lo que se re Ti ere a los cinípi-
dos de las especies de Quercus de distribución medi terránea: Q. súber L. Q. cerris L. Q. i/e\. etc.
van muy a la zaga de los que se han realizado sobre otras especies de c in íp idos asociados con especies
del género caducifolias, tales como las efectuadas por Adler (1881) , y Kol l io l (1964).
Plagiotrochus Mayr, 1884
Los caracteres principales que dist inguen el género son: Antena compuesta de 14 ar tejos en la ¿> ,
de 15 en el 6 . Pronoto estrecho en su línea media dorsal; Mesonoto déb i lmente rugoso; surcos pa-
rapsidales en general débi lmente marcados en la parte anterior del mesonoto; losetas escutelares bien
separadas; Propodeo con una conspicua carena media, en t re las dos carenas normales de forma nor-
malmente arcuata. Celda radial abierta en el margen. Uñas de los tarsos simples.
El género tiene una distribución circunmediterránea, y en América del N. en California.
Se conocen cinco especies de Europa, las cinco se encuentran en la Pen ínsu l a Ibér ica , ún i ca -
mente sobre Q. i/ex L., Q. súber L. y Q. coccifera.
1. Sienes fuertemente dilatadas detrás de los ojos (Lám. I, f ig . 1); formas ágamas.
2. Sienes poco dilatadas detrás de los ojos; formas sexuales 3
Carenas del propodeo en forma de arco curvado (Lám. 1, fig. 1 1 ) ; mesopleuras coriáceas en la pane i n f e r i o r
y media, lisas en la superior P. kie/Jcranus Tav.^.
Carenas del propodeo divergiendo anteriormente y curvándose en ángulo en la parte posterior del propodeo
(Lám. I, fig. 12); mesopleuras enteramente coriáceas P. hurnuyila\. tf.
3. 66 5
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5. Ocelos relat ivameme grandes, distancia del margen externo de un ocelo posterior al margen i n t e r n o del ojo
compuesto, conspicuamente menor de la anchura de un ocelo (Lám. I , f i g . 2) P. ainrnii I ; i \
Ocelos más pequeños, la distaneia dicha sensiblemente igual o mayor que la anchura de un ocelo ( I uní . 1,
fig. 3) 6
6. Carenas del propodeo poeo mareadas I*. J'usifex Mayr
Carenas del propodeo más conspicuas /J. (/HtWMV/Y/o.s (i íib.)
7. Proyección de la espina ventral del abdomen de la Acor ta , escasamente más larga que ancha ( L á m . I , fig. 7)..
/-*. (juercmilici*, ( 1 - a b . )
Proyección de la espina ven t ra l del abdomen de la ^al menos el doble de larga que ancha (Lám. I, fig. S) . . . .
' K
8. Celda radial un poco más de 4 veces más larga que ancha, cuerpo un i fo rmemente negro . . . . /'. aincnti:"1 a \
Celda radial 3 veces y media más larga que ancha; parte del tórax y abdomen manchado de pardo o rojo . . .
P. fuxifí'X Mayr
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Lámina II. Agallas. Fig. 14. Synophrus politus Htg.; Fig. 15. Neuroierus glandiformis (Gir.) d^ ; Fig. 16.
Neuroterus saliens (Ko\\ar) tí; Fig. 17. Plagiotrochus kiefferanusTzv. B ; Fig. 18. Plagio! rochas burnay i (nv.
tí ; a, aspecto del fruto modificado; b, cecidia vista en la cara infer ior del glande; c, cecidia en el fondo de la
cúpula; Fig. 19. Plagiotrochus ameniiTav ¿r¡ .
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Plagiotrochus kiefferanus Tav., 1901 (generac. ágama)
Cecidia. Lámina I I , l ' ig. 17. Se produce en los ramillos delgados de Q. ilex I . y consiste en unos
ensanchamientos más o menos apárenles. Es plurilocular y las cámaras larvales se encuentran sima-
das en el tejido leñoso debajo de la corteja; son de forma el ípt ica u oval . Las agallas son de gran du-
reza. El insecto sale de la agalla en otoño del 2° año, o en primavera del i creer año, Tav ares (1926).
Generación sexual desconocida.
Citas españolas.- Montserrat (Barcelona), Trotter (1902); Barcelona, Seviüa, Teruel, Cogolludo
(1921); Ba lenyá(Baree l - ) , A. Vilarrubia (1933).
Material estudiado.- Sobre Q. ilex L., Tesos de la Flecha el 12-11-80, 4 oo (extraídas).
Plagiotrochus burnayi Tav., 1902 (generac. ágama)
Cecidia. Lám. 11, fig. 18: a, b, c. Se produce en los frutos de Q. ilex L. produce una caracterís t i -
ca curvatura del glande sobre la cúpula, y además el fruto no cae al suelo en otoño, estos dos factores
permiten deteetar la presencia de la agalla, que no seria posible de otro modo, al no ser ésla visible
desde el exterior. La cecidia se encuentra en una excavación de la cúpula de los f ru tos , no rma lmen te
en el fondo de la concavidad; es de forma oval y la cecidia por lo general se extiende t ambién a la par-
te infer ior del glande. El tamaño suele ser de unos 2 por 1,5 mm. A veces se encuent ran 2 cecidias
independientes y adyacentes en la misma cúpula. El insecto abandona la agalla en febrero o marzo
del 2° año.
Generación sexual desconocida.
Especie citada únicamente de Por tugal , Tavares (1926)
Material estudiado.- Sobre Q. ilex L. Aldehuela de la Bóveda el 9-11-80, 4 ?9 (extraídas): 9-I1I-80, 2 '•, ,'• ; 14 a
21-111-80, 299 ; Cristo de la Laguna el 1-111-80, 3 ^9 ; Vegas de Domingo Rey el 1 7 - 1 1 -SO, 2 C . . Pun ie ra ala
para España.
Plagiotrochus amenti Tav., 1902 (generac. sexual)
Cecidia. Lám. II, fig. 19. Es la única especie del género que se encuent ra sobre Q. suber L. La
agalla se forma en los amentos de las flores masculinas, los cuales se engrosan parcialmente, a veces
curvándose e incluso enrrollándose en hélice. La cámara larval es de forma elipsoide, aislada, de un
tamaño aproximado de 1,5 por 1 mm. El amento con agallas no se desprende después de la poliniza-
ción, sino que permanece sujeto al ramülo hasia que la agalla madura y el insecto emerge, cosa que
ocurre normalmente en Jun io .
Generación ágama desconocida.
Citada únicamente de Portugal, Tavares (1926).
Material estudiado.-Sobre £>.sw¿'e/-L. Las Batuecas el U-VI-80: 14'ír26-Vl-80, 3 66 [9 ;Saueelleel 15-5—80:
15a23-V-80, 5 66 ,399 ; 23 a 3I-V-80,166 , 7 99 . Primera cita para España.
Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798)09 (gener. sex.)
Cecidia. Lám. I I I , fig. 20. Se producen sobre Q. ilex L.; son engrosamienlos del limbo de las
hojas nuevas, resaltando sobre las dos caras del mismo, carnosas, con apretada y corla pi losidad al-
godonosa en las cecidias de Q. ilex L., glabras las de Q. coccifera, Tavares (1926). Ocupan nornial-
menie la casi total idad del l imbo de la hoja, quedando entonces de ésta únicamente el reborde denia-
do. El tamaño suele ser de unos 8 por 6 mm. La agalla es p lu r i l ocu l a r , de color verde en pr inc ip io ,
poster iormente roja. Aparecen en primavera; la eclosión de los insectos se produce en la misma esta-
ción. Las agallas parecen ser part icularmente abundantes , en las matas arbust ivas y sobre todo en los
renuevos jóvenes de las encinas.
Generación ágama desconocida.
Esta especie, tanto el tipo, como las diversas variedades descritas está abundantemente citada en
21
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Lámina Ul. Agallas. Fig. 20. Plagiofrochus q-uercusilicis (Fab.) d$; Fig. 21. Plagio! roch u$ fusif ex Mayr c?9
Fig. 22. Dryocosmus australis MayrÓ9 ; Fig. 23. Andricus burgundus gir.d<J ; Fig. 24. Andricus niger
Tav.^g Fig. 25. Andricus grossulariae Gir.óy ; Fig. 26. Cailirhytis giandium (Gir.) tí.
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España.
Material estudiado.- Sobre Q. ilex L. Aldeadávila el 6-IV-80: 7 a 14-IV-80, 5 66 1^ ; Í4a2MV-80, 19 ; Las
Batuecas el I7-V-80: 15 a 23-V-80, 44 66 , 44 99 ; 23 a 31-V-80, 24 dd , 34 99 ; Campillo el 3-V1-78: 7 a 14-
VI-78, 36 dd ; Saucelle el 19-IV-80: 21 a 30-1V-80, 399 ; Herguijuela de la Sierra el 17-V-80: 15 a 23-V-80
21 66 ,2799 .
Plagiotrochus fusifex Mayr, 1882 (gener. sex.)
Cecidia. Lám. III, fig. 21. Son muy comunes sobre los amentos de Q. ilex L., en los cuales produce
un espectacular engrosamiento, mucho más aparente que el producido por P. amenti'Tav. sobre los
de Q. súber L. Las agallas son fusiformes de color verde o rojo, de superficie no uniforme, sino con
pequeñas elevaciones y depresiones; las anteras emergen en ocasiones del conjunto. Está provista de
numerosas cámaras larvales rodeadas de tejido carnoso. Los insectos abandonan la agalla a lo largo
de la primavera.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas.- España, Dalla Torre and Kieffer (1910); Vallvidera, Tarrasa, Ventalle (1912);
Barcelona, Cogolludo (1921); Cuenca, Sevilla, Cáceres, Tavares (1926).
Material estudiado.-Sobre Q. ilex L. Aldeadávila el 6-1V-80: 7 a 14-IV-80, 19 ; 14a21-IV-80, 19 ; Algabete el 5-
VJl!-78:7a 14-VI-78, 30 dd , 7 99 ; 14 a 21-VI-78, 8dd ,25 99 ; Saucelle el 5-1V-80: 7 a I4-IV-80, 2 66 ,299;
14a21-IV-80,6dd ,699 ; el 19-IV-80: 21 a 30-1V-80, 14 ¿d ,799 .
Dryocosmus Giraud, 1859
Antena de 15 artejos en eld , de 14-15 en la 9 . Surcos parapsidales bien marcados en todo el
mesonoto; carenas del propodeo arcuatas, con una distinta carena media al igual que en el género
Plagiotrochus; base del escudete con un largo surco transversal, sin Fóselas claramente separadas,
sino como máximo con una arista entre ellas. Las especies de este género se encuentran fundamental-
mente sobre Q. cerris L. y Q. ilex L. Se conocen 6 especies de Europa, de las cuales 3 se encuentran
en España.
Dryocosmus australis Mayr, 1882d9 (gener. sex.)
Cecidia. Lám. XIII fig. 22. Se produce sobre Q. ilex L. Normalmente aparece en el margen del
limbo de las hojas nuevas; es de forma oval o subesférica y resalta en las dos caras del limbo; de color
verde o rojo, de tamaño aproximado de unos 7 por 5 mm. El limbo de las hojas con agallas alcanza
un tamaño normal. La agalla es unilocular; la cámara larval se encuentra en el centro de la cecidia, y
está unida al tejido exterior por unos densos, finos y característicos hilillos blancos irradiantes desde
el centro a la periferia. El insecto eclosiona en primavera en el primer año de la agalla.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas.- Barcelona, Trotter (1902); Ventalle (1905), Vilarrubia (1930), Toledo, Ciudad
Real, Cogolludo (1921); Salamanca, Madrid, Cuenca, Gerona, Tavares (1930).
Material estudiado.- Sobre Q. HexL. Aldeadávila el 23-V-80, 19 ; Herguijuela déla Sierra el I7-V-80: 2 3 a 3 1 - V -
80:2dd ; 1 a 7-VI-80, 6 99 .
Andricus Hartig, 1840
Las características principales del género son: Cara sin estrias irradiantes a partir de la boca.
Mesonoto liso, alutáceo, coriáceo o pubescente; escudete separado del mesonoto por una sutura de-
finida, bordeada posteriormente por una carena transversa; surcos parapsidales completos;
propodeo siempre con dos'carenas longitudinales; fóselas escutelares bien separadas.
En este estudio solo he encontrado 3 especies de este género; las tres representadas únicamente
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por formas sexuales, son: Andricus grossulariae Gir. , 1859 6<^ ; Andricus niger Tav., 1916 (.íy ; y
AndricitsburgundusGir., 1859cÍ£ .
Morfológicamente estas tres formas son muy semejantes; podrían formar parte del grupo de
formas sexuales de especies del género Andricus Htg., diferenciadas de otras formas sexuales del mis-
mo género, puestas de manifiesto por Eady and Quinlan(1963) y Wiebes Rijks (1978) para el grupo
Andricus kollari (Htg.), y definidas por los siguientes caracteres comunes: Mesonolo delicadamente
reticulado, mesopleuras estriadas y tercer artejo de la antena del <¿ característicamente ensanchado
distalmeníe. (Lam. I, fig. 6). La diferenciación de estas tres especies puede ser como sigue:
Andricus grossulariae Gir. Proyección de la espina ventral del abdomen de lac¡> , larga, aproximada-
mente unas tres veces más larga que ancha (Lam. I, fig. 9). Surco medio del mesonoto relat ivamente
marcado.
Andricus niger Tav. Proyección de la espina ventral del abdomen de la y , corta, tan larga como an-
cha (Lam. I, fig. 10). Distancia del margen posterior del ocelo posterior al margen interno del ojo
compuesto, en los machos, igual al doble de la longitud del ocelo (Lam. I, fig. 4). Escudete de la n
glabro.
Andricus burgundus Gir. Proyección de la espina ventral del abdomen de la o , corta. Distancia del
margen exterior del ocelo posterior al margen interno del ojo compuesto, en el d , aproximadamente
igual al triple de la longitud del ocelo (Lam. 1, fig. 5). Escudete de la ^  conspicuamente peloso.
Andricus grossulariae Giraud, 18590^ (gener. sexual)
Cecidia. Lam. III, fig. 25. La agalla producida por esta especie es muy característica, se forma
sobre los amentos de Q. cerris L. y Q. súber L. principalmente; en España sobre este úl t imo. Son
piriformes de unos 7 u 8 mm. de diámetro, primeramente de color verde, más tarde manchadas de
rojo violáceo. Se encuentran aisladas o con más frecuencia reunidas en masas sobre los amentos. En
el extremo más estrecho, tienen una abertura que comunica con una cavidad que ocupa la mitad
superior de la agalla; entre esta cavidad y la base de la cecidia se encuentra la celda larval. Aparecen
al iniciarse la floración de los alcornoques. Los insectos salen de la agalla a finales de primavera y
principios de verano.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas. Tavares (1925) cita esta especie de España pero sin especificar localidad.
Material estudiado.- Sobre Q. súber L. Saucelle el 15-V-80: 1 a 7-VI-80, Id , 1<¿ ; 7 a 14-VI-80, 19 ; He recogido
también agallas de la especie, pero sin obtener los insectos en topas el 17-VI-80. Segunda cita para España.
Andricus niger Tavares, 1916^^ (gener. sex.)
Esta especie fue considerada en principio por Tavares como una variedad de A. luteicornis
Kieff. , descrito de Sicilia sobre Q. súber L.; en un estudio posterior Tavares (1916) encontró suficien-
tes características diferenciadoras para establecerla como especie independiente.
Cecidia. Lam. III, fig. 24. La agalla es muy semejante a la de A. luteicornis Kieff., Tavares
(1916), se diferencia de ella, en que se encuentra aislada, o más a menudo en grupos de dos, mientras
que la de A. luteicornis Kieff., se encuentra ordinariamente en grupos de 5. Son cecidias pequeñas
(1,5 por 1,2) de forma subovaí o cónica, de dolor pardo amarillento, glabras, normalmente reunidas
en parejas, y se encuentran metidas entre las escamas de una yema, de modo que solo resulta visible
1/3 de su longitud. La pared de la agalla es delgada y dura. Comienzan a aparecer a principios del
invierno; cuando están completamente desarrolladas, lo que ocurre a comienzos de primavera, so-
bresalen fuera de la yema 2/3 de su longitud, con lo cual resultan más visibles. El insecto sale por un
orificio que practica cerca del ápice, en marzo y abril.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas. Especie conocida únicamente de la Península Ibérica. En España, Tuy (Ponte-
vedra), Tavares (1916).
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Material estudiado.- Sobre Q. ilexL. Las Batuecas el 2-IV-80, 299 ; Topas el l l - IV-80;2dd ; 1 4 a 2 1 - l V - 8 0 ,
2dd , 2 99 . Segunda cita para España.
Andricus burgundus Giraud, 1859 (gener. sex.)
Cecidia. Lám. III, fig. 23. Sobre Q. súber L. Agallas muy pequeñas, 2 por 1,5 mm. de color
amarillento, de formas prismáticas irregulares o cónicas, con varias aristas longitudinales que con-
vergen en el vértice. Normalmente se encuentran reunidas en grupos numerosos de hasta 20 o más,
en la yema floral en la base de los amentos masculinos. Los insectos salen al final de la primavera por
un ancho orificio que practican cerca del ápice de la agalla.
Generación ágama desconocida.
Citas españolas. Sobre Q. súber L. Tuy (Pontev.)Tavares(1918).
Material estudiado. Sobre Q. súber L. Santiz el 12-VI-80; 14a 21-VI-80, 5 dd ,499 ;7a 14-VI-80, 1 y ; Sauce-
LLEel I9-IV-80:21 a 30-IV-80, 6 cící , 3 99 ; 1 a 7-V-80, 12 dd , 19 . Segunda cita para España.
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ESTAS TRES ESPECIES DE ANDRICUS
La situación de estas tres especies de Andricus no está clarificada. Es muy posible que estas for-
mas sean la fase sexual correspondiente a la alternancia de generaciones del ciclo heterogónico de es-
pecies englobadas en el antiguo género Cynips, Mayr, reputadas como relegadas a la fase ágama y
que se encuentran en otras especies del g. Owmmcaducifolias y marcescentes: Q. robur, Q. petraea
etc. (en nuestra zona de estudio Q. pyrenaica y Q. faginea); se trataría pues de especies heteroicas, en
las cuales la fase ágama y la sexual alternarían sobre especies de Quercus distintas, en lugar de
hacerlo sobre la misma especie como en el caso del ciclo normal heterogónico.
En otros países de Europa se ha demostrado esta alternancia de generación heteroica, para espe-
cies del grupo de A. kollari, encontrándose la fase sexual del cíelo sobre Q. cerris L.; es el caso por
ejemplo de Andricus kollari (Htg. 1843), cuya forma sexual se ha demostrado que era la forma des-
crita como Andricus circulans Mayr, 1870 d9 , sobre Q. cerris L., Marsden Jones (1952). Beijerink
(1902) señala que Adleria quercuscalicis Burgsdorf , que se encuentra sobre Q.aegilops L., Q. pu-
bescens Wílld, Q. robur L. y Q. petraea (Matt) es la generación ágama de Andricus cerri Beijer.,
sobre Q. cerris L., y que Adleria infectaría Htg. , sobre Q. lusitanica, Q. robur, Q. pubescens y Q.
petraea es la generación ágama de Andricus burgundus Gir. sobre Q. cerris y Q. súber, y sugería aún
que las generaciones sexuales de otras especies incluidas en el antiguo género Cynips Mayr, se encon-
trarían entre especies únicamente conocidas por sus generaciones sexuales y que atacan solo a Q. ce-
ris, Q. súber etc.
Otro hecho que puede apoyar esta hipótesis, es el de la correlación que parece existir entre las
áreas de repartición geográfica de las especies reputadas ágamas permanentes del género Andricus
Htg. (antiguo género Cynips, Mayr) y el área de distribución del Q. cerris L., Folliot (1964).
En la Península Ibérica no se encuentra el Q. cerris L., salvo introducido artificialmente en el
Monte del Pardo (Madrid), Vicioso (1950), pero el Q, súber L". está ampliamente distribuido; bien
pudiera representar el papel desempeñado por el Q. cerris L. en otras áreas de Europa. Existe un he-
cho interesante; de las 8 especies de cinípidos que he encontrado sobre Q. súber L. y exclusivas de
este quercus en la Península Ibérica, 6 de ellas lo son también del Q. cerris en Europa, límese u (1957);
Por otra parte, ya apoyando la hipótesis expuesta, el Q. súber L. en nuestra área de estudio entra en
contacto en multitud de ocasiones con las otras especies de Quercus caducifolios o marcescentes de la
provincia: Q. robur L., Q. pyrenaica Willd, y Q. faginea Lam.
CallirhytisForster, 1869
Género muy semejante al género Andricus, diferenciándose en los siguientes caracteres: Surcos
parapsidales no alcanzando la parte anterior del mesonoto; uñas de los tarsos simples; mesonoto
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fuertemente rugoso transversalmente; presencia en la cara de estrias irradiantes a partir de la boca.
Gallirhytis glandium (Giraud, 1859) (gener. ágama)
Gran segmento abdominal (formado por la soldadura de los tergukos 2 y 3) alcanzando solo la
mitad del abdomen; surcos parapsidales poco marcados anteriormente. Antenas progresivamente
engrosadas hacia su extremo. Cuerpo negro, excepto parte de la cara, mitad basal de las antenas, ti-
bias anteriores y medias y todos los tarsos que son amarillo rojizos.
Generación sexual desconocida.
Cecidia. Lám. III, fig. 26. Se produce en los frutos de Q. súber, ilex, cerris, etc. Se forma entre
la testa y los cotiledones del glande, originándose una masa extraordinariamente dura, variablemente
extendida, compuesta de cavidades larvales aisladas y agrupadas unas al lado de otras. En la mayoría
de los casos la agalla es invisible desde el exterior, aunque en ocasiones su presencia se delata por una
inflamación parcial del glande, o por rasgaduras de la cubierta externa. Las larvas del insecto que
se encuentran en la agalla son extraordinariamente longevas, de modo que su transformación en
imagos no deviene, sino después de permanecer en el suelo (una vez caídos los frutos del árbol), hasta
4 años, apareciendo el cinípido en primavera.
Citas españolas. Barcelona, lavares (1921); Pontevedra, Tarares (1924).
Material estudiado.-Sobre Q. súber L. Samizel 8-111-80: 14 a 21-111-80, 19 , 14a27-VI-80 , 299; Sobre Q. ilex
L. Vegas de Domingo Rey el 17-2-80, no he obtenido insectos. Primera cita para la Meseta.
CONCLUSIÓN
En la tabla n° 1 queda reflejada la composición de la fauna de cinípidos gallícolas encontrada,
en este estudio, sobre Q. ilex y Q. súber en la provincia de Salamanca. Aparecen un total de 14 espe-
cies, de las cuales 7 sobre Q. ilex y 8 sobre Q. súber. Una sola especie aparece común a los dos, sepa-
rándose pues, estas dos especies ecológicamente de modo claro, en cuanto a la fauna de cinípidos
asociada se refiere.
Una única especie, probada, de comensal aparece en este estudio:: Saphonecrus lusitatiicusJav.
Esta pobreza contrasta fuertemente con la gran abundancia de especies comensales que se encuen-
tran en las agallas de especies de cinípidos asociados con especies del género Qwercuscaducifolias.
La lista de especies dada en este estudio, indudablemente ha de ser incompleta y presumiblemen-
te se verá incrementada en posteriores estudios.
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LISTA DE ESPECIES
Synophurus politus Htg.
Saphonecrus Lusitanicus (Tav)
Neuroterus glandiformis (Gir)
Neuroterus saliens (Kollar)
Plagiotrochus Kiefferanus Tav.
Plagiotrochus burnayi Tav.
Plagiotrochus amenti Tav.
Plagiotrochus quercusiiicis (Fab.)
Plagiotrochus Fusifex Mayr
Dryocosmus australis Mayr
Andricus grossulariae Gir.
Andricus niger Tav.
Andricus Burgundus Gir
Callirhytis glandium (Gir.)
Q. llex.
L.
+
+
4-
+
+
+
4-
Q. Súber.
L.
+
+
4-
4-
4-
4-
+
4-
Formas
Sexuales
•
•
•
•
•
•
•
Formas
ágamas
•
•
•
Comen-
sales
•
•
Tabla núm. 1
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